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 Sholatmu adalah Cahaya, ketika manusia tidur terlena. Umurmu adalah 
keuntungan besar bila engkau memanfaatkannya. Membiarkan waktu 
berlalu yang tiada arti dan makna kerugian besar yang tak mungkin 
ditebus, (Rabi’ah Al-Adawiyah) 
 Nasehat itu, Kritikan itu adalah sedekah teramat berharga bagi setiap 
muslim. (Rasulullah SAW) 
 Jika kamu berbuat baik (bararti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri 
dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan)mitunbagi diri sendiri. 
(QS, 17:7) 
 Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
menjadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa 
depan, masa depan adalah cita – cita ( Kahril Gibran ) 
 Berbicara itu memang mudah, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab 















♥ Puji syukur alhamdulilah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah dan karunia Allah SWT dan 
sholawat serta salam hanya bagi nabi Muhammad SAW. 
♥ Bapak dan ibu tercinta terima kasih atas kasih sayang yang tidak henti-hentinya. memberikan 
doa dalam setiap langkahku serta tetesan keringat perjuangan, mendidik dengan penuh cinta 
tanpa mengenal lelah. 
♥ Kakakku tercinta Fajar Yuliyanti , aku selalu sayang sampai kapanpun. 
♥ Sahabat seperjuangan (Yuni, Nurul, Fitri, Rita ,Tika) terimakasih buat semuanya, kalian adalah 
sahabat terbaikku selamanya. 
♥ Sahabat kos Doa Ibu (dik Tri, dik Rini,Ian, dik Andin.Lilik , Winda) terima kasih sudah 
memberikan semangat kalian buat aku. 
♥ Teman–teman FKIP Matematika angkatan ’10 khususnya kelas D. 
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Abstract  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Kurikulum 2013 mata 
pelajaran matematika dan kendala - kendala yang dialami guru dalam pelaksanaan 
Kurikulum 2013  di SMA N 1 Baturetno. Analisis data dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
observasi, wawancara, angket wakil kepala sekolah, angket guru, angket siswa 
dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan standar 
penilaian untuk sekolah di SMA N 1 Baturetno sudah berjalan dengan baik 
menurut Kepala Sekolah. Hal ini dilihat dari hasil angket untuk Wakil Kepala 
Sekolah bidang Kurikulum yang memperoleh skor 43 dari skor maksimal 44 atau 
sebesar 97,73 % yang berarti pelaksanaan sudah berjalan dengan sangat baik. 
Sedangkan pelaksanaan Kurikulum2013 tentang penilaian dalam mata pelajaran 
matematika di SMA N 1 Baturetno masih ada kendala. Kendala yang sangat 
dirasakan adalah banyaknya aspek yang harus dinilai baik aspek kognitif,afektif 
maupun psikomotor dan keanekaragaman peserta didik. Berdasarkan hasil angket 
pelaksanaan standar penilaian yang disebarkan untuk guru dan peserta didik, 
diperoleh skor 61 dari skor maksimal 72 atau sebesar 84,72% untuk guru, 
sedangkan untuk peserta didik diperoleh skor 39,6 dari skor maksimal 44 atau 
sebesar 90%. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
standar penilaian untuk pelajaran matematika di SMA N 1 Baturetno sudah 
berjalan dengan baik. Untuk standar penilaian yang masih jarang dilakukan oleh 
guru matematika adalah mendokumentasikan hasil penilaian, perencanaan dan 
pemilihan teknik penilaian saat menyusun RPP, menginformasikan silabus kepada 
peserta didik, dan pemberitahuan tentang prosedur dan pengambilan keputusan 
kepada peserta didik. Jadi, berdasarkan hasil angket dan wawancara penilaian di 
SMA N 1 Baturetno sudah berjalan dengan cukup baik meskipun ada  kekurangan 
dalam RPP dan Sistem Penilaiannya. 
 
Kata kunci: Penilaian Pembelajaran, Hambatan guru, Kurikulum 2013. 
 
